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  该剧的“剧目简介”称：“全剧一天 24 小时为轴，从某日的早












































  《卡夫卡的七个箱子》：重新认识“卡夫卡” 











































  《天琴传说》：古今爱情的交织与碰撞 























































  其一，是零距离合作社之“一人一故事剧场”《十年》。 

































  其二，是澳门石头公社编演的《在雨和雾之间》。 
  《在雨和雾之间》是在一间废弃的厂房里演出的。出入的电梯
都很老旧，剧场的设施尤为简陋。那些装修的刺鼻气味就让人很不
舒服。 
  该剧以歌舞的形式展示现代社会中的母女关系。全剧所采取的
是话外音的叙述与舞蹈化的演员呈现以及投影(真人及动漫的表演)
影像相结合的方式。且不说剧中故事本身的散文化，剧中角色也不
是固定的，仿佛都是随意漂浮的，而且还要让观众费劲去猜想、去
捕捉、去连缀。母女之间，原本就是割不断的血脉亲情，可以有很
丰富具体的肢体语言去表达。《在雨和雾之间》的演员都很年轻，
身体的表现也都充满着活力。他们在表现母女之间的“背负”、
“亲昵”、“斗气”以至女儿的“叛逆”等都有着不错的效果。然
而，在舞台符号的表达与舞台意象的营构方面，却存在着一些明显
的不足。语符与其意指之间存在着不小的距离，像我这般听不懂粤
语者，在字幕闪现又很快的情况下，就很难透彻地理解剧情，以至
到最后一个现实影像的母女场面，才使得观者有了相对明确的感
知。但是，这种“纪实”的场面又与全剧写意化的歌舞风格着实有
些不太协调。 
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